



В ходе проведения исследований установлено, что применение препаратов на основе трихо-
дермы улучшают качественные характеристики, урожайность и фитопатологическое состояние 
ягод земляники садовой. Благодаря высокой активности, наличием живых спор, быстрым воздей-
ствием на фитопатогенные организмы препараты собственного производства имеют более поло-
жительный экономический эффект.  
Применение биологических средств защиты растений будет способствовать получению более 
здоровой ягодной продукции, будет снижаться воздействие на окружающую среду негативных 
факторов, население будет получать экологически чистую продукцию.  
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Введение. Мясное сырьё и мясопродукты являются благоприятной средой для развития и дли-
тельного сохранения жизнеспособности многочисленных сапрофитных и болезнетворных микро-
организмов, которые могут вызывать порчу продовольственной продукции и заболевания челове-
ка [1].  
Сальмонелла является микроорганизмом широко распространенным в природе [3]. Это обычно 
подвижные бактерии, которые с поверхности продукции могут проникать в ее глубокие слои. 
Способна вызывать сальмонеллез – болезнь человека и животных, относящаяся к острым кишеч-
ным инфекциям. Сальмонеллез поражает все виды домашних и диких животных [2]. Данный воз-
будитель можно выявить в кишечнике и других внутренних органах, на кожном покрове убойных 
животных. В странах ЕС, а также и в РБ наличие сальмонелл в мясной продукции не допускается 
[4, 5]. 
Целью данной работы являлось определение обсемененности сальмонеллами мяса и мясных 
полуфабрикатов, выпускаемых мясоперерабатывающими предприятиями Беларуси, направленных 
на экспорт в Россию. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе современного обще-
ства с ограниченной обязанностью СТАРФУД (далее СООО СТАРФУД) г. Бреста. Материалом 
для исследования послужили пробы мяса и мясных полуфабрикатов, поступившие для испытания 














явления бактерий рода Salmonella» [7], ГОСТ 29185-2014 «Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих 
в анаэробных условиях» [8]. Исследования проводили микробиологическим методом, применяли 
питательные среды: среда Раппапорта-Вассилиадиса с соей (RVS-бульон), среда Мюллер-Кауфман 
тетратионатный бульон (МКТ-бульон) [7]. После посева исследовательского материала, инкуби-
ровали при температуре 37–41°С в течение суток. Далее пересевали культуры на две селективные 
агаризованные среды: ксилоза-лизин-дезоксихолатный агар (XLD-arap) и среду Эндо [8], инкуби-
ровали при температуре (37±1) °С в течение суток. С помощью биохимических и серологических 
тестов проводили идентификацию бактерий, а так же подсчет количества колоний.  
Результаты и их обсуждение. Основным критерием эпидемиологической значимости опреде-
ленных продуктов питания является обнаружение в них сальмонелл [4, 6]. Очень часто источни-
ком поражения людей является пища, в первую очередь животного происхождения, изготовленная 
с нарушением принятых технологических режимов или при отклонении от санитарных требова-
ний, как при производстве, так и при хранении продукции. Поэтому гарантией доброкачественно-
сти мяса и мясных продуктов на этапе их продвижения от предприятия-изготовителя до потреби-
теля является ветеринарный и санитарно-микробиологический контроль [4, 5]. 
По результатам исследований в мясных продуктах и полуфабрикатах были выявлены колонии 
сальмонелл (таблица).  
 
Таблица – Результаты анализа обсемененности сальмонеллами мясной продукции  
 
Наименование образцов 
Подсчет колоний исследуемого материала 
Проба 1 Проба 2 
Паштет из мяса птицы «Медновский с травами»  
охлажденный 
2 Чисто 
Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Колбаса 
традиционная Хуторская первого сорта 
Чисто Чисто 
Изделие колбасное вареное из мяса птицы. Сосиски 
традиционные Гриль мастер первого сорта  
1 Чисто 
Изделие колбасное вареное из мяса птицы. Колбаса 
традиционная ароматная первого сорта 
Чисто Чисто 
Изделие колбасное варено-копченое из мяса птицы. 
Колбаса салями Сервелат Ореховый первого сорта 
Чисто Чисто 
 
Бактерии обнаружили в паштете из мяса птицы «Медновский с травами» и сосисках традици-
онных Гриль. Возможно, продукция животного происхождения получена с нарушением санитар-
но-гигиенического режима при заготовке. Она подлежит дальнейшей переработке и не может упо-
требляться в пищу. Все остальные мясные изделия, не обсемененные микроорганизмами, могут 
быть отправлены на рынки сбыта, т.к. являются чистыми, без посторонней микрофлоры.  
Выводы. По итогам проведенных анализов мясной продукции в двух образцах отобранных 
проб наблюдалась обсемененность сальмонеллами.  
Необходимость проведения ветеринарного и санитарно-микробиологического контроля являет-
ся важным звеном для предотвращения попадания в реализацию недоброкачественной и опасной 
для здоровья населения мясной продукции.  
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Растения при храмах всегда несли в себе важную роль, так как архитектурно-художественный 
облик данных территорий способстввует настрою людей на молитвенное состояние и созерца-
тельность [1, с. 328].  
Ранее сады при церквях имели утилитарное значение и были предназначены для выращивания 
лекарственных трав, овощей, плодовых деревьев и кустарников. Из плодово-ягодных культур 
предпочтение отдавалось яблоням, вишне, боярышнику, калине, шиповнику и крыжовнику. Со-
здавались терновые рощи. Из красивоцветущих пород встречалась рябина, орешник, черемуха. В 
качестве формообразующих растений использовали аборигенные виды вяза, дуба, липы, березы. 
Особое место занимала верба [2, с.185].  
Сейчас же дело обстоит иначе. Значение зеленых насаждений при церквях сменилось с утили-
тарного на декоративное. Это привело к изменению ассортимента растений прихрамовых терри-
торий, что достойно внимания для дальнейшего анализа. Озеленённые территории этих объектов 
своей цельностью и выразительностью похожи друг на друга, но в то же время каждый из них 
имеет свою исключительную красоту [3, с.73].  
Целью данной статьи является изучение и анализ инвентаризационных исследований, морфо-
биологических характеристик и состояния древесно-кустарниковой растительности на территории 
церквей Столинского района: Святого Георгия и Казанской иконы Божией Матери в г. Давид-
городок; Свято-Ильинской в д.Велемичи, Успения Пресвятой Богородицы в д. Ольпень, Свято-
Михайловской в д. Рубле, Святой Параскевы Пятницы в д. Бережное, Рождества Богородицы в д. 
Хоромск и церкви Святой Живоначальной Троицы в д. Туры. 
В результате проведённого анализа установлено, что количество зелёных насаждений исследу-
емых объектов составляет 375 штук, из которых 316 шт (84%) древесные растения и 59 шт (16%) 
— кустарники. Вышеуказанное количество древесно-кустарниковой растительности представляют 
15 семейств: Розовые, Березовые, Вязовые, Буковые, Сосновые, Сапиндовые, Мальвовые, Кипари-
совые, Ореховые, Бобовые, Маслиновые, Бересклетовые, Гидрангиевые, Виноградовые и Адоксо-
вые. Самыми многочисленными на объектах являются — Розовые и Кипарисовые. Семейство Ро-
зовые представлено шестью родами и шестью видами, а семейство Кипарисовые - тремя родами и 
шестью видами. Семейство Кипарисовые и Розовые доминируют по количеству экземпляров и 
представлены 86 шт (23) и 44 шт (12%), соответственно (Рисунок 1). В свою очередь имеются се-
мейства, состоящие из одного рода: Березовые, Вязовые, Буковые, Мальвовые, Ореховые, Бобо-
вые, Бересклетовые, Гидрангиевые, Виноградовые и Адоксовые. Из них Ореховые, Бобовые, Ви-
ноградовые и Адоксовые - это семейства, которые представлены всего лишь одним экземпляром 
растений. Вязовые составляют 21% от всей массы древесно-кустарниковой растительности и 
представлены 80 экземплярами Вязов Шершавых. Арония Черноплодная составляет 33% (20 шт) 
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